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В работе исследованы пористые композиционные керамические 
материалы на основе стабилизированного оксидом магния диоксида 
циркония (ZrO2(MgO)) и оксида магния (MgO) с добавлением частиц 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) для достижения 
высокой пористости. Проведены рентгеноструктурные исследования, 
также изучены зависимости областей когерентного рассеяния (ОКР) и 
микроискажений. Также проанализированы механические 
характеристики. 
Исследования показали, что ОКР кубической фазы ZrO2 линейно 
растут, с увеличением содержания MgO в составе композита. 
Микродисторсия ZrO2 резко снижается при увеличении количества MgO 
до 25%, в дальнейшем практически неизменяясь. Средний размер ОКР и 
микродисторсия MgO, с увеличением содержания его в композите 
снижается линейно [1]. Анализ диаграмм «напряжение-деформация» 
показал, что предел прочности при сжатии керамики MgO равен 33 МПа. 
С ростом концентрации кубической фазы ZrO2 прочность снижается до 
18 МПа [2]. На основе данных о пределе прочности и микродеформациях 
построена зависимость между макронапряжениями, соответствующими 
нагрузке при разрушении, и микронапряжениями, соответствующими 
произведению микродисторсии и теоретического модуля упругости. 
Показано, что зависимость прочности от микронапряжений имеет вид 
логарифмической зависимости[3]. 
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